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࠿࡟ࡋࡓࠋ第 2 章࡛ࡣ㸪第 1 章࡛ᥦ示ࡉࢀࡓ 6 ࡘࡢ課題ࢆ 2 ࡘ࡟要約ࡋ㸪ᮏ論ࡢ目的࡛
あࡿ㸪過๫適応ࡢ因子構造࡜ᇶᮏ的࡞性質࡟ࡘい࡚ࡢ検討㸪対人的要因࠿ࡽࡢ検討ࡢ 2
ࡘࡢ目的ࢆ示ࡋࡓࠋ 
第 2 部࡛ࡣ㸪ᮏ論ࡢ目的࡟沿ࡗ࡚実証研究ࢆ行い㸪第 1 部࡛ᥦ示ࡋࡓ目的ࢆ検証ࡋ
ࡓࠋ第 3 章࡛ࡣ㸪過๫適応ࡢ因子構造࡟ࡘい࡚ 804 ྡࡢ専門学校生㸪大学生㸪大学院生
ࢆ対象࡟検証ࢆ行ࡗࡓࠋࡑࡢ結果㸪過๫適応࡜いう一般因子࡜㸪ࢢ࣮ࣝࣉ因子࠿ࡽᡂࡾ
立ࡘ㝵層的࡞因子構造ࢆ持ࡘࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ㸦研究 1㸧ࠋ第 4 章࡛ࡣ㸪過๫適応ࡢ
対人的࡞要因࡜ࡋ࡚家族関ಀ࡟着目ࡋ㸪家族関ಀࡢ͆構造͇࡜͆機能㸦ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ





































< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
ᮏ論文ࡣ㸪過๫適応研究࡟ࡘい࡚系統的ࣞࣅ࣮ࣗࡢ手法ࢆ用い࡚㸪方法㸪対象㸪捉え方㸪
測ᐃ尺ᗘ㸪ศ析方法㸪関連ࡍࡿ変数࡞࡝ࡢ問題Ⅼࢆᥦ示ࡋ㸪㸴ࡘࡢ実証的研究ࢆ行いࡑࢀࡽ
ࡢ課題࡟対ࡍࡿ解決ࢆᑟい࡚いࡿࠋ 
ᮏ論文ࡢᡂ果࡜ࡋ࡚㸪第一࡟㸪過๫適応ࡢ特ᚩ࡟ࡘい࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛行わࢀ࡚ࡁࡓࡼう࡞各
因子࡟ศࡅ࡚ࡢ検討やෆ的側面㸪外的側面࡟ศࡅ࡚ࡢ検討࡛ࡣ࡞ࡃ㸪過๫適応࡜ࡋ࡚個人࡟
ཬࡰࡍ影響や過๫適応ࡢ要因࡟ࡘい࡚検討ࡋ㸪過๫適応ࡢ因子ࢆ統合的࡟理解ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜
要性ࢆ示ࡋࡓࠋ 
⥆ࡅ࡚第஧࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛暗黙ࡢうࡕ࡟௚ࡢ変数࡜ࡢ直線的࡞関ಀࢆ想ᐃࡋ研究ࡀ行わࢀ࡚
ࡁ࡚いࡓࡀ㸪過๫適応ࡀ主観的幸福感ࢆ直線的࡟పୗࡉࡏ㸪抑うࡘࢆ直線的࡟高ࡵࡿࡇ࡜ࢆ
明ࡽ࠿࡟ࡋ㸪直線的࡞関ಀ࡟あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࡓࠋ 
ୖ述ࡢ஧Ⅼࡣ㸪ᇶ礎的࡞知見࡛ࡣあࡿࡀ㸪ᚑ来ࡢ過๫適応研究࡟࠾い࡚⬤弱࡛あࡗࡓ視Ⅼ
࡛あࡾ㸪ᮏ研究࡛得ࡽࢀࡓ結果ࡣ㸪௒後ࡢ過๫適応࡟関ࡍࡿ研究ࡢ土ྎ࡜࡞ࡿ࡜いえࡿࡔࢁ
うࠋ 
定 ຍえ࡚第୕࡟㸪父母間㸪母子間ࡢ結ࡧࡘࡁࢆ強ࡵ㸪母子間ࡢ要求㸭回避ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
࣭ࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࢆ変໬ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ過๫適応ࡢప減࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜㸪過๫適応ࡀ高ࡃ࡜ࡶ個
人ࢆྲྀࡾ巻ࡃ環境࡜個人ࡢ適応方略ࡀ合⮴ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡑࡢ否ᐃ的影響ࢆ⦆和࡛ࡁࡿྍ能性
ࡀあࡿⅬࢆ示唆ࡋࡓࠋ 
定 ௨ୖࡢࡼう࡞㔜要࡞示唆ࢆᥦ示ࡋ࡚ࡣいࡿࡀ㸪௒後ࡢ課題࡜࡞ࡿⅬࡶあࡿࠋࡑࢀࡣ㸪過๫
適応ࡢ変動性࡟ࡘい࡚言ཬࡋ࡚いࡿⅬ࡛あࡿࠋ過๫適応ࡣ特性的性質ࢆᮏ来的࡟持ࡘ概念࡛
あࡾ㸪変動性࡜いうࡶࡢࡀ㸪何ࢆ意味ࡋ㸪࡝ࡢࡼう࡟概念໬࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜いう問題ࢆ持ࡗ࡚
いࡿࠋࡇࢀࡽࡣ௒後ࡢ研究࡟࠾い࡚㸪明ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚いࡃ必要ࡢあࡿ㔜要࡞課題࡜࡞ࡿࠋ 
ୖ述ࡢࡼう࡞௒後ࡢ㔜要࡞課題ࢆ残ࡋࡓࡲࡲ࡛ࡣあࡿࡀ㸪ᮏ論文࡛言ཬࡋ࡚いࡿ過๫適応
ࡋ࡚いࡿ個人ࢆྲྀࡾ巻ࡃ対人的࡞要因ࡢ検討ࡣ㸪過๫適応࡬ࡢ௓入ࢆ考えࡿうえ࡛ࡢ㔜要࡞
視Ⅼࢆᥦ供ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
